















事故を招きやすいことでもよく知られている（Redelmeier and Tibshirani, 








































































































































































































force lineとtarget force lineを解析ソフトTRIAS（DKH社）によるオフラ
















































図１．Matching 課題条件、二重課題条件それぞれにおける Basketball 群、Circle 群、












図２．Oddball 課題条件、二重課題条件それぞれにおける Basketball 群、Circle 群、



















図３．Oddball 課題条件、二重課題条件それぞれにおける Basketball 群、Circle 群、









図４．Oddball 課題条件、二重課題条件それぞれにおける Basketball 群、Circle 群、























図５．Oddball 課題条件、二重課題条件それぞれにおける Basketball 群、Circle 群、



















































































（D’Esposito et al., 1995）、一方で、そのような活動がみられてないという報
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